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PEDOMAN WAWANCARA 
A. Identitas subyek 
Nama                                : 
Tempat, Tanggal lahir      : 
Jenis Kelamin                   : 
Pendidikan                        : 
Agama                              : 
Alamat                              : 
(tinggal bersama orang tua / orang lain (saudara /famili) /sendiri / kos) 
Anak ke                            :             dari               Saudara 
Tanggal tes                      : 
 
B. Latar Belakang Subyek 
1. Masa kanak-kanak Subyek 
2. Pola asuh orang tua 
3. Hubungan dengan saudara dan orang tua 
4. Hubungan subyek dengan teman sebaya 
5. Kegiatan keagamaan subyek waktu kecil 
C. Kehidupan sosial sebelum melakukan konversi agama 
1. Hubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitar. 
2. Kehidupan keagamaan subyek 
3. Problem yang muncul seputar agama 
4. Motivasi melakukan konversi agama 
D. Keadaan menjelang dan pada saat konversi agama 
1. Pengetuhan tentang agama baru 
2. Ada tidaknya pihak yang menentang atau mendukung 
3. Tanggapan dari orang tua dan anggota keluarga lain. 
4. Tanggapan dari lingkungan (teman / tetangga / orang seiman ) 
5. Perasaan subyek pada saat resmi pindah agama. 
6. Dampak psikologis bagi subyek (keadaan emosi, relasi 
dengan saudara, konsentrasi belajar, dan sebagainya) 
E. Keadaan setelah konversi agama terjadi 
1. Hubungan dengan orang tua dan keluarga. 
2. Dampak sosial (hubungan dengan teman sebaya, hubungan 
dengan teteangga, hubungan dengan lingkungan, dan 
sebagainya) 
3. Dampak psikologis keadaan setelah konversi agama bagi 
subyek (keadaan emosi, interaksi sosial, dan sebagainya ) 
4. Pandangan subyek tentang masa depan. 
 
PEDOMAN OBSERVASI 
1. Kesan umum 
2. Perilaku yang tampak  
3. Kegiatan sehari-hari 
4. Ekspesi emosi 
 
